近代日本食物史(補遺)- 新聞記事見出しに見る占領下(1945-1951)の食物事情 by 加藤 澄江
さきに昭和初期（19261945）のわが国の食生活の事情を明らかにすることを目的に，食に関する新
聞記事の抜粋の整理を試み年表を作成，学苑778号，790号，803号，815号，827号に発表した。本
稿はその補遺として太平洋戦争後のわが国がはじめて経験した占領行政下（19451951）の食生活につ
いて，同様の方法で作成したものである。なお昭和21年はすでに学苑827号に発表したので，昭和
22年よりとする。なお，書籍雑誌の表紙の広告がさかんに掲載されるようになった，23，24，25，
26年については食物関係を抜粋して付表として加えた。
年 表
昭和22年（1947年）
【食に関する記事】
1月1日 エヴェレスト 征服できるか 成否は科学的装備 総合科学の応用 藤木九三 朝 日 新 聞
3日 物はでまわるか（1）よくならない台所用品 くつ 瀬戸物 運動具などは有望 朝 日 新 聞
3日 新春の話題 二分間でロースの焼き肉 朝 日 新 聞
9日 学校給食 二十日から 朝 日 新 聞
9日 学校給食の目的 牛肉と牛乳をたっぷり 児童の栄養は量よりカロリー 総司 朝 日 新 聞
令官サムス大佐談
19日 ミルク代補助を陳情 朝 日 新 聞
21日 学校給食はじまる おいしいなー 顔をくずして喜ぶ学童 朝 日 新 聞
27日 昭和21年度 『朝日賞』受賞者 朝日文化賞 ビタミンLの研究 理化学研究 朝 日 新 聞
所主任研究員 医学博士 中原和郎
27日 秀れた文化 秀れた記録 朝日賞三氏の世界的業績 催乳作用に重大な役割 朝 日 新 聞
新栄養素ビタミンLを発見 中原博士
2月7日 南氷洋の鯨肉東京へ 朝 日 新 聞
7日 ・おいしいかネ・ ハリソン団長学校給食を視察 朝 日 新 聞
8日 声 ヌカは主食か 朝 日 新 聞
9日 北海道から冬のじゃがいも 試験列車出発 朝 日 新 聞
14日 赤ちゃんにミルク 朝 日 新 聞
19日 青鉛筆 果物キキンのビタミンC欠乏対策としてイチジクとカキを奨励 朝 日 新 聞
21日 米と砂糖のなる木 やせ地で肥料いらず サトウモロコシ くきは畳表に 朝 日 新 聞
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〔資 料〕
3月18日 青鉛筆 食べものやの商法 朝 日 新 聞
19日 菜園に春 種をまきましょう ビタミン補給も心がけ一つ 朝 日 新 聞
22日 千百七十五頭 南極捕鯨の収獲 朝 日 新 聞
26日 朝はパンにハム 穀類偏重をさけて夜だけ米飯 安本試案 十年後の国民食 朝 日 新 聞
27日 栄養研究所も発足 朝 日 新 聞
4月19日 低下した学童の体位 十年前と一歳の差 主な原因は食糧事情 朝 日 新 聞
25日 トマト苗の売りだし 朝 日 新 聞
5月5日 米国から野菜の種 朝 日 新 聞
22日 夏向きの豆乳 大豆粉の調理法 朝 日 新 聞
23日 いも苗を販売 一本二五銭で 朝 日 新 聞
26日 田植はじまる 朝 日 新 聞
28日 輸入食糧の食べ方（上）大豆 トウモロコシ粉 朝 日 新 聞
29日 輸入食糧の食べ方（下）マイロ（コウリャン） 朝 日 新 聞
30日 食べ物の相談所 六月一日から栄養研究所内に開かれる 朝 日 新 聞
30日 八月からパン食を計画 朝 日 新 聞
6月3日 声 住と食 中国の多くは唐もろこしの粉でつくったや子を常食 朝 日 新 聞
5日 輸入カンヅメの調理法展示 朝 日 新 聞
8日 「輸出日本」のニューフェイス 種カキ カエルの足 貝柱 メカジキやビン 朝 日 新 聞
チョウマグロ アルギンサン
10日 天声人語 たんぱく栄養源不足から救い 健全な新しい日本を築く点に漁業の
演ずべき役割は大きい 朝 日 新 聞
10日 大豆粉の食べ方（上）調理上の注意 短めん 朝 日 新 聞
11日 大豆粉の食べ方（下）コロッケ クリーム 茶わんどうふ 朝 日 新 聞
13日 サツマイモとカボチャ 都の家庭菜園計画決る 朝 日 新 聞
15日 国民の栄養調査 農村…白米偏食で失調 朝 日 新 聞
18日 天声人語 農村の白米の偏食で栄養障害 厚生省の国民栄養調査の報告 朝 日 新 聞
23日 総司令部発表 南氷洋捕鯨を許可 国内食糧の不足補う 朝 日 新 聞
26日 配給 学童給食用に冷凍牛肉 朝 日 新 聞
29日 トウモロコシ粉のたべ方 輸入食糧調理指導委員会発表 朝 日 新 聞
7月2日 やっと千百カロリー 緊急対策でなおとけぬ栄養難 朝 日 新 聞
9日 刃物から洋食器へ 孫六の関に時代の脚光 朝 日 新 聞
16日 夏のエキリを防ごう カルシウム不足から来る 総司令部の研究 朝 日 新 聞
23日 タンパク質の人工合成に成功 朝 日 新 聞
23日 配給 赤ちゃんに砂糖ミルク 朝 日 新 聞
8月1日 赤ん坊にミルク用品 朝 日 新 聞
22日 乳製品を増加 九月から二合強に 朝 日 新 聞
29日 学校給食 一部町村にも 回数と量もふえる 朝 日 新 聞
9月10日 育児食 十月から 朝 日 新 聞
16日 乳幼児にお菓子特配 朝 日 新 聞
23日 水害地乳幼児に乳製品 朝 日 新 聞
28日 声 冠水いも 朝 日 新 聞
10月1日 三千五十五万石確保へ 供米の再割当断行 総司令部から覚書 朝 日 新 聞
2日 供米に総合対策 政府 急ぎ樹立 朝 日 新 聞
2日 許すな割当削減 総司令覚書 朝 日 新 聞
2日 早場米の出ないわけ 冷水害が痛手 供出意欲はむしろ向上 朝 日 新 聞
2日 砂糖を一般配給 十二月末までに一人当り四半斤 一歳未満には一斤 朝 日 新 聞
2日 水害者にはアメ玉 朝 日 新 聞
2日 都の輸入食糧（十月分）米 十九六日分 朝 日 新 聞
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4日 長崎原爆地での農作 結果は増収確実 古野氏 近く学界に発表 朝 日 新 聞
4日 心細いお塩 まずツケモノ用に不足 朝 日 新 聞
4日 配給 酒二合 ビール一本 朝 日 新 聞
5日 日本へ穀物供給 対欧援助で影響されず 朝 日 新 聞
6日 供出『やり直し割当』決る きのう知事会議で指示 朝 日 新 聞
6日 三千五十五万石 昨年に比して二百四十余万石増 朝 日 新 聞
6日 米価早急に決定せよ 知事会議 朝 日 新 聞
6日 青鉛筆 全く忘れられたバナナが神戸と福岡にひょっこり現れた 朝 日 新 聞
7日 お米五日分 こんどは間違いない 朝 日 新 聞
8日 日にパン一片節約 火曜は肉なし 木曜は卵なし 米大統領 全国民に訴う 朝 日 新 聞
8日 野菜カンヅメ 朝 日 新 聞
9日 輸入食糧減少せん 毎日二十五万トンから十万トンへ 朝 日 新 聞
10日 不振の早場米供出 朝 日 新 聞
11日 国内産四千万石 来年度の食糧見通し 農相談 朝 日 新 聞
11日 二十日ごろミルク給食 朝 日 新 聞
12日 そら来た お米五日分 朝 日 新 聞
13日 社説 食生活に新生面をひらけ 朝 日 新 聞
14日 遅配打切りは片手落 都議団で陳情 朝 日 新 聞
16日 多くなる代用穀物 総司令部当局者談 国内食糧最大に活用 朝 日 新 聞
17日 秋寒し 東京の表情 ・まともでは暮せぬ・ サラリーマンもタバコ拾い 配給 朝 日 新 聞
代金にもこと欠く
19日 供米四七％ 漸く軌道にのる 朝 日 新 聞
20日 来月新米で二十日 十二月後も一月一回分 朝 日 新 聞
21日 遅配は解消か 七月以前分は打切り 朝 日 新 聞
22日 新米価今日発表 供米促進に奨励金付加 朝 日 新 聞
22日 全家庭に人造バター 朝 日 新 聞
23日 新米価決る 石当り基準千七百円 俵代と報奨金各五十円 朝 日 新 聞
23日 配給 オイモを六日分 朝 日 新 聞
24日 社説 新米価と耐乏の限界 朝 日 新 聞
24日 果物の統制廃止 朝 日 新 聞
24日 ミソ用大豆粉放出 朝 日 新 聞
24日 妊産婦 幼児に果物配給 朝 日 新 聞
25日 学童給食 週四回に 朝 日 新 聞
25日 甘味料の第二回配給 六大都市には新製品を 朝 日 新 聞
26日 米は十八日分 楽でない来月の見込み 朝 日 新 聞
26日 あすから 雑品の公を廃止 朝 日 新 聞
27日 天声人語 家庭菜園の一角を花に割くだけのゆとりがでてきた 朝 日 新 聞
28日 供米の出足順調 朝 日 新 聞
28日 やはり高い くだもの 朝 日 新 聞
28日 新潟七十万貫 朝 日 新 聞
30日 乳のない赤ちゃんにお砂糖 朝 日 新 聞
11月1日 ミルク列車 連日各地へ 朝 日 新 聞
1日 新米を七日分 遅配は廿日分で打ち切り 朝 日 新 聞
2日 米の消費者価格決る 十キロ 百四十九円六十銭 朝 日 新 聞
2日 社説 新米価格と家計 朝 日 新 聞
2日 お米値上りでも平気 安本物価局長官 重ねて黒字説 ただし極度の耐乏生活 朝 日 新 聞
2日 払えぬ家庭に考慮 お米の配給を極力改善 片柳長官談 朝 日 新 聞
4日 ニュース手帳 全逓の要求二千四百カロリー 朝 日 新 聞
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5日 ソースを一人一合 朝 日 新 聞
5日 外食券食堂も値上げ 朝 日 新 聞
5日 配給 十一月のイモ三日分 朝 日 新 聞
6日 公廃止でまごつく果物 産地にみる 青森リンゴがた落ち 配車打切りで地元 朝 日 新 聞
にダブつく 長野に集る買手連
8日 配給 女世帯にブドウ酒 朝 日 新 聞
9日 米の買入好調 さつま芋は遅る 朝 日 新 聞
9日 三，四日まで遅配なし 食糧百八十万トン不足 井上農林次官言明 朝 日 新 聞
12日 墓場にねる若夫婦 食物次第で踊るダンサー これはドイツの近況 ツァナッ 朝 日 新 聞
ク女史談
13日 米を十日分 十六日から 朝 日 新 聞
12月3日 病人と妊婦に卵 朝 日 新 聞
4日 バター公で配給 朝 日 新 聞
5日 乳牛どしどし食肉に 飼料難で酪農に危機 朝 日 新 聞
5日 代替砂糖は営団配給 朝 日 新 聞
5日 孤児，浮浪児に加配米 朝 日 新 聞
7日 間に合わぬ酒 自由販売で 朝 日 新 聞
7日 砂糖配給は営団で 朝 日 新 聞
9日 子供にビスケット 朝 日 新 聞
10日 正月のモチ米一人四百グラム 朝 日 新 聞
12日 十万人にお米1升ずつ 朝 日 新 聞
17日 供出農家に砂糖三斤を特配 朝 日 新 聞
20日 人造バター配給 朝 日 新 聞
24日 野菜にも供出制 一月から 朝 日 新 聞
25日 砂糖は強制配給 朝 日 新 聞
27日 輸入食糧四日分放出許可 朝 日 新 聞
27日 砂糖価格 一キロ十六円 朝 日 新 聞
28日 新春の野菜を確保 朝 日 新 聞
28日 六歳以下にお菓子
昭和23年（1948年）
【食に関する記事】
1月7日 甘党ラッシュ 朝 日 新 聞
7日 今年は遅欠配は起こさぬ 農相の車中談 朝 日 新 聞
7日 お米十日分配給はじまる 朝 日 新 聞
7日 牛乳 乳製品の統制強化 朝 日 新 聞
9日 取締陣を取締り 業者にもらす警官はいないか 魚 野菜の統制に本腰 大口 朝 日 新 聞
の横流し 売込みも検挙
9日 食糧公団になると 毎日配給量を掲示 通帳も一定 米屋さんも公務員 朝 日 新 聞
10日 津軽石川のサケ留め 朝 日 新 聞
11日 パン登録は十二日から 朝 日 新 聞
14日 高級魚は何処へ行く ハバきかす ・顔・と名刺 連合軍も監視に協力 朝 日 新 聞
16日 生鮮食料品等価格表示強調 朝 日 新 聞
18日 魚の入荷ガタ落ち 朝 日 新 聞
21日 輸入お菓子よ ありがとう 朝 日 新 聞
24日 輸入食糧八十三万三千石放出 朝 日 新 聞
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27日 食糧三月までに最大限放出 GHQ 朝 日 新 聞
28日 主食さらに十五日分前渡し 朝 日 新 聞
31日 主食前渡し分を追増 朝 日 新 聞
2月5日 頼母しいお米の入荷 満配 来月も確実 農林省は六月まで保証 朝 日 新 聞
5日 入院患者に増配 朝 日 新 聞
5日 リンゴジャム配給 朝 日 新 聞
7日 輸入食糧放出 十二万トン 朝 日 新 聞
7日 声 ビタミンB6 理化学研究所員 井上兼雄 朝 日 新 聞
9日 お砂糖六月までに卅一万トン輸入 朝 日 新 聞
10日 食用色素 佃煮用 油ソース用 福神漬用 飲料水用 朝 日 新 聞
13日 お砂糖一斤ずつ配給 朝 日 新 聞
14日 節水の忠告 総司令部から 朝 日 新 聞
14日 配給 ナベと湯沸し二十日から 朝 日 新 聞
17日 中毒しない大豆粉の料理 朝 日 新 聞
18日 丸大豆と交換配給 大豆粉は調味料用に 朝 日 新 聞
18日 牛乳配給登録替え 朝 日 新 聞
18日 ヤミ食料品値上り 朝 日 新 聞
19日 まぜ合せ加工はやめ 中毒しない粉の配給方法 朝 日 新 聞
20日 ・新しい型の役所に・ 配給公団きょう発足 朝 日 新 聞
21日 ヒナ祭りに贈物 アメリカからモチの粉 朝 日 新 聞
25日 幼児へバター 朝 日 新 聞
28日 今月の砂糖配給停止 朝 日 新 聞
28日 人造バターを配給 朝 日 新 聞
28日 南氷洋鯨肉のお奨め 朝 日 新 聞
29日 原子力に平和の用途 ・イソトープ・医療や食糧にも拡大 朝 日 新 聞
3月2日 一ヵ年の営業停止 魚 野菜の統制違反に厳罰 朝 日 新 聞
5日 端境期もお米配給 政府 朝 日 新 聞
8日 青鉛筆 鹿児島県では財政の財源ひねり出しにチエをしぼり 銀座と神戸に喫 朝 日 新 聞
茶店を開くことになった
9日 日本に許される生活水準 一日に二千二百三十三カロリー 朝 日 新 聞
10日 技術講習会開催「果実酒製造」（四月下旬開催の予定） 朝 日 新 聞
11日 代替お砂糖は一斤半 朝 日 新 聞
12日 家庭療法必携書「正食と健康」黒木康之著 朝 日 新 聞
17日 声 新農相に望む 宇都宮 農専教授 農博 山崎百治 朝 日 新 聞
23日 青鉛筆 田町駅角に三月から実験国民食堂というのが店開きした 朝 日 新 聞
25日 離乳期の児を護る 栄養配給を六歳まで引上げ 朝 日 新 聞
27日 五月からそば屋さん開業 「うなぎ」「ビフテキ」も許可 朝 日 新 聞
31日 水を割った配給ショウユ品質しらべ 朝 日 新 聞
4月6日 天声人語「食物の味も人物の味もまた日々におちゆく今の世の中」これは故 河 朝 日 新 聞
上肇の自叙伝の中にある歌である
12日 天声人語 金山寺みそ 朝 日 新 聞
13日 加配米を個人配給に 朝 日 新 聞
17日 捕鯨は進歩 総司令部天然資源局漁業課のO.M.アダムス氏語る 朝 日 新 聞
18日 声 お砂糖の害 東京 妹尾正勇 官吏 朝 日 新 聞
21日 カストリ部落急襲 カメを割ってわめく 副産物も山ほど出る 朝 日 新 聞
24日 学校給食を拡大 新制中学も今年中に 朝 日 新 聞
24日 声 心配は御無用 「お砂糖の害」 東京 三橋辰雄 教師 朝 日 新 聞
28日 食料品一部の統制解除 朝 日 新 聞
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29日 「病院給食」 十日から 朝 日 新 聞
5月2日 太陽熱で御飯たき いわく「電熱器より強力」 朝 日 新 聞
15日 声 奇病と梅づけ 岡谷 嶋倉督造 技術者 朝 日 新 聞
16日 満配だけは確保 混食で遅配切抜策 農林省 朝 日 新 聞
16日 主食代りに乾スモモ 朝 日 新 聞
19日 声 赤ん坊のお米 埼玉 渡辺千代 主婦 朝 日 新 聞
22日 高級魚は自由販売 朝 日 新 聞
28日 サバカツオなど六月の配給はふえそう 朝 日 新 聞
30日 六月は米で23日分 凍結米でやりくり配給 朝 日 新 聞
6月2日 統制は継続せよ アルバー氏 朝 日 新 聞
2日 職域組合にも配給 登録条件をぐっと緩和 魚野菜 朝 日 新 聞
2日 輸入ミルク配給 朝 日 新 聞
3日 配給 砂糖ともち米 朝 日 新 聞
10日 砂糖もよいがお米もほしい 朝 日 新 聞
15日 夏野菜は出回る 野菜日に一人八九十匁 七八月の配給計画 朝 日 新 聞
17日 鮮魚 野菜統制続けよ 総司令部政府に指令 朝 日 新 聞
23日 ショウユ ミソの増配をめざして 一部アミノ酸のまま配給 朝 日 新 聞
24日 ココア キャラメルの配給 七歳までの幼児に 朝 日 新 聞
25日 十一月からミソ倍量に ショウユは三割増配 朝 日 新 聞
7月1日 都内に米先渡し要求の声 朝 日 新 聞
2日 食糧三十八万トン放出 七月満配 朝 日 新 聞
9日 エジプト米 第一船入港 朝 日 新 聞
9日 持込み配給を励行 朝 日 新 聞
10日 食料油は明春から戦前なみ 朝 日 新 聞
11日 日独へ，米国よりジャガ芋粉 朝 日 新 聞
17日 ミソ増配八月から 朝 日 新 聞
20日 8月1日から新配給通帳 朝 日 新 聞
23日 夏野菜 豊作で公を割る 朝 日 新 聞
24日 ミソ来月から増配 朝 日 新 聞
24日 楽観できぬ主食 朝 日 新 聞
25日 世界の食糧事情好調 総司令部天然資源局漁業課 J.H.ボールウェア氏談 朝 日 新 聞
25日 八月から乳児食増配 朝 日 新 聞
27日 穀類の輸入ふえる 砂糖激減 朝 日 新 聞
27日 エジプト米第二陣入港 朝 日 新 聞
27日 野菜入荷も新記録 朝 日 新 聞
8月1日 夏休みの子供衛生 とくに一年生のために 愛育会病院長 斎藤文雄博士談 朝 日 新 聞
4日 青鉛筆 港区芝離宮跡恩賜公園内の池にボラ ウナギの大群 朝 日 新 聞
5日 魚と野菜の配給公正化 朝 日 新 聞
8日 一分間講座 食品の消化時間 朝 日 新 聞
14日 新米の都入り 朝 日 新 聞
15日 一分間講座 食物のカロリー 朝 日 新 聞
17日 声 つわりとB6 東京 理化学研究所員 井上兼雄 朝 日 新 聞
25日 食料品店登録がえ 朝 日 新 聞
25日 肉の値上げ 朝 日 新 聞
26日 端境期に新米 蓄積を期す 朝 日 新 聞
28日 九月分主食大量放出 朝 日 新 聞
29日 ニュース風土記 酒入りアイスキャンデー 岐阜 朝 日 新 聞
29日 一分間講座 日光とビタミンD 朝 日 新 聞
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29日 一分間講座 イースト 朝 日 新 聞
30日 海外トピックス 種なしスイカ米国で歓迎 （UP＝共同） 朝 日 新 聞
31日 きょうの話題 タネなしスイカ 望みある大量生産 朝 日 新 聞
9月5日 キノコ 朝 日 新 聞
10日 天声人語 漁場異変 太陽の黒点が関係か 朝 日 新 聞
10月3日 パンに自由購入券 朝 日 新 聞
5日 食用油三ヶ月分を配給 朝 日 新 聞
10日 魚粉ペースト配給 朝 日 新 聞
10日 輸入押麦の料理法の二三 朝 日 新 聞
10日 アミノ酸とは 朝 日 新 聞
10日 配給だより 魚粉ペースト 魚粉発酵食品協会 朝 日 新 聞
12日 末端まで民営に 来年三月 お米の配給所廃止 朝 日 新 聞
14日 お芋秋季攻勢 多くて月に15日 大豆に切換えも準備 朝 日 新 聞
14日 加工パンなど禁止 料飲取締りを強化か 朝 日 新 聞
15日 増配の基準決まる 朝 日 新 聞
16日 主食の増配決定 二合七勺分来月から実施 朝 日 新 聞
16日 増配切り換えで約十日分前渡 朝 日 新 聞
23日 多くて月に十五回 お芋の悲鳴に緩和策 朝 日 新 聞
24日 一分間講座 サツマイモ 朝 日 新 聞
26日 辞退した芋の処置 配給と見なす 朝 日 新 聞
27日 声 水っぽい牛乳 ぜひとも質を改善してもらいたい 東京 富沢正一 医師 朝 日 新 聞
11月12日 厚生省療養食 栄養不足となりがちな病人に配給 朝 日 新 聞
15日 声 首相に望む 食糧政策はタンパク 熱量 ビタミン 無機塩類の三本建で 朝 日 新 聞
なければならない 宇都宮 山崎百治 教授
17日 いよいよ ・銀メシ時代・ 精米検査復活 配給の質を改善 朝 日 新 聞
25日 忘れかけたこの味 門司の街にバナナの姿 朝 日 新 聞
12月2日 ふえる赤ちゃんの牛乳 三割から五割 朝 日 新 聞
4日 正月用カン詰 朝 日 新 聞
4日 幼児にキャラメル 朝 日 新 聞
9日 増量満配でお正月 輸入食糧を二六日分を放出 朝 日 新 聞
9日 食用油大量に 朝 日 新 聞
12日 手軽にできるXマスケーキ 村井米子 朝 日 新 聞
16日 豊作の冬野菜 都内増配 朝 日 新 聞
25日 味の素買い出し 朝 日 新 聞
26日 つけもの統制解除 朝 日 新 聞
29日 正月は明るい主食の見通し 輸入食糧の初荷 元日早々 一万八千トン 朝 日 新 聞
昭和24年（1949年）
【食に関する記事】
1月1日 七種ガユ 本山荻舟 朝 日 新 聞
9日 学童給食にうれしい発明 朝 日 新 聞
9日 ニュース風土記 バナナは育つタネガ島 鹿児島発 朝 日 新 聞
11日 味の素自由販売 朝 日 新 聞
18日 加工食品は自由販売 野菜 魚統制再検討 朝 日 新 聞
19日 食用油を増配 今月から 朝 日 新 聞
21日 大福競食会 向き合って目を白黒 七つ道具で救護班も待機 朝 日 新 聞
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27日 特級酒売り出しは四月中ごろから 朝 日 新 聞
28日 お米で八日分 一日から配給 朝 日 新 聞
2月1日 公認ソバ屋を再開 東京 大阪に自由クーポン制で 朝 日 新 聞
1日 タクアンの公廃止 朝 日 新 聞
2日 鯨肉二十匁ずつ あすから希望配給 朝 日 新 聞
3日 小麦粉九日分を放出 朝 日 新 聞
3日 ベルモットの発売 朝 日 新 聞
3日 トウモロコシ粉総合配給 朝 日 新 聞
4日 酒類品質改良 朝 日 新 聞
6日 トウモロコシはこうして食べる 朝 日 新 聞
12日 主婦の店運動 朝 日 新 聞
14日 化学寒天 製法が完成 朝 日 新 聞
14日 ミルクを主食に値段も五割下げる 朝 日 新 聞
17日 乳製品が簡単に買えます 日本乳製品協会 日本育児栄養改善協会 朝 日 新 聞
18日 都内では酔えぬ お酒が売切れ 朝 日 新 聞
21日 お酒二倍に増配 特級酒もお花見ごろまでに 朝 日 新 聞
24日 給料遅払に証明書 配給掛売りの問題 一歩前進 朝 日 新 聞
3月1日 乳製品の登録替え 朝 日 新 聞
3日 返送カンヅメ配給 朝 日 新 聞
3日 野菜統制撤廃 森農相談 朝 日 新 聞
5日 どこの店でも買える ミソ ショウユに来月からクーポン制 朝 日 新 聞
5日 近く酒類自由販売 朝 日 新 聞
7日 自由販売になれば 特価酒は安くなる 朝 日 新 聞
9日 サツマ芋が年中食える 六億の予算で新貯蔵法普及 朝 日 新 聞
14日 4合ビン合成酒売出し 朝 日 新 聞
21日 酒類希望配給空ビン引き換えで 朝 日 新 聞
23日 ミソ 食用油の統制もめる 朝 日 新 聞
24日 ミソ 砂糖 食用油統制とけぬ 朝 日 新 聞
30日 野菜の統制を撤廃 指定産地制なお継続 朝 日 新 聞
31日 肉食無用 新ヴィタミン発見 （サンフランシスコ二十九日発UP＝共同） 朝 日 新 聞
31日 五月から酒とビール値下げ 家庭配給はやめる 朝 日 新 聞
4月1日 野菜統制撤廃 セリ売りを再開 値上り四，五日 朝 日 新 聞
2日 野菜自由販売第一日 神田で気狂い相場 朝 日 新 聞
3日 野菜早くも値下り 朝 日 新 聞
4日 良い品を配給へ 魚のヤミ取締り強化 朝 日 新 聞
5日 主食値あげ 新価格十四日から 朝 日 新 聞
5日 魚の登録替え 朝 日 新 聞
6日 端境期もお米を 輸入食糧十一万トン放出で満配 朝 日 新 聞
10日 肉の公廃止 食品配給を近く合理化 朝 日 新 聞
12日 主食配給制を強化 食糧管理法の一部を改正 朝 日 新 聞
15日 ミソ ショウユお好み配給へ 来月から基準量変る 朝 日 新 聞
23日 「料飲再開」来月から めん類食堂も ビヤホール復活か 朝 日 新 聞
23日 各デパート 食堂準備 朝 日 新 聞
27日 ミルク 七月から年齢別の配給制 朝 日 新 聞
5月7日 料飲用副食券の申請 朝 日 新 聞
8日 四月分の砂糖今月中に配給 朝 日 新 聞
12日 端境期も大体満配 下半期食糧需給見通し 朝 日 新 聞
12日 野菜やっと値下り 月末には公の線までゆくか 朝 日 新 聞
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12日 保育所にも給食 来月から 朝 日 新 聞
22日 お米屋さん復活か？ まず百ヵ所で民間経営の試験 朝 日 新 聞
25日 白い小麦粉七月から 朝 日 新 聞
6月1日 きょうから飲める生ビール 朝 日 新 聞
4日 青鉛筆 ショウチュウ変じて一級酒となる 朝 日 新 聞
5日 主食 遅配の心配なし 我孫子長官談 朝 日 新 聞
13日 豚肉 豚コレラで売り急ぐ 朝 日 新 聞
14日 台湾白ザラを配給 朝 日 新 聞
14日 七月からイースト自由販売 朝 日 新 聞
16日 外食券 手軽に使える 旅行証明書も廃止 朝 日 新 聞
26日 デラ芋 自由販売 朝 日 新 聞
27日 ロンドンの市民生活 福井特派員発 肉は切符制で買えるのは少量 朝 日 新 聞
30日 七月の主食 米は半月分 朝 日 新 聞
7月2日 食用油を増配 砂糖も十一月までに 朝 日 新 聞
2日 乳幼児食を配給 朝 日 新 聞
4日 家庭向きを除いて 大半自由販売 来月から魚の統制緩和計画 朝 日 新 聞
19日 食用油など放出 朝 日 新 聞
19日 来月 砂糖特配 朝 日 新 聞
19日 声 腐ったおイモ 神奈川 小田原佳夫 朝 日 新 聞
21日 牛乳安くなる 肉は自由販売 朝 日 新 聞
21日 肉類公撤廃 カン詰統制撤廃 牛乳値下げ 朝 日 新 聞
22日 端境期も米で半分八，九月分主食放出 朝 日 新 聞
24日 砂糖の登録変る 朝 日 新 聞
27日 声 小さいお芋 東京 北岡未兒 引揚者 朝 日 新 聞
8月1日 主食に厳重な検査制 パンに本場の風味 規格を上げて米も白く 朝 日 新 聞
1日 配給の辞退続出 きらわれたジャガ芋 朝 日 新 聞
3日 幼児に新栄養食配給 朝 日 新 聞
6日 民生食堂 貧しい人に 朝 日 新 聞
6日 魚の配給一部停止 船員にパラチフス 朝 日 新 聞
14日 砂糖の新登録 朝 日 新 聞
17日 魚の統制 十月から大半解く 配給魚は大福帳で 朝 日 新 聞
21日 社説 幼児をもつ母親たちへ 朝 日 新 聞
22日 天声人語 配給の米や粉が黒いのはどうしたわけか 朝 日 新 聞
25日 消費地は最高廿二日分 サツマ芋配給 朝 日 新 聞
9月3日 青鉛筆 キティ台風後の横浜本牧海岸 朝 日 新 聞
10日 さつま芋 月に十日以内 集荷配給対策きまる 朝 日 新 聞
15日 配給米「七分づき」に 朝 日 新 聞
16日 八月分の砂糖 ようやく配給 十八日から一人八十匁 朝 日 新 聞
18日 海外トピックス イモとバナナでお米 （AP） 朝 日 新 聞
20日 練粉乳 満二歳まで常時配給 人工栄養児に砂糖を増配 朝 日 新 聞
27日 輸入食糧の質を改善 大麦 トウモロコシに加工 朝 日 新 聞
10月1日 キャラメルが生れて五十年 朝 日 新 聞
1日 十月分放出食糧 朝 日 新 聞
4日 味の素を希望配給 朝 日 新 聞
5日 ミソ ショウユをクーポン制に 朝 日 新 聞
5日 焼いもシーズン来る 朝 日 新 聞
6日 鮮魚などの新登録 朝 日 新 聞
7日 主食 楽に年越し 輸入食糧の入荷好調 朝 日 新 聞
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13日 廿一校に給食 ユニセフランチ 朝 日 新 聞
15日 ・今度こそ白い御飯・ 世論に応え近く具体化 朝 日 新 聞
17日 声 イモとパン 東京 伊東裕基 著述業 朝 日 新 聞
19日 塩の切符制 年内は中止 朝 日 新 聞
22日 主食配給量が変わる 来年から「満年齢」の実施で 朝 日 新 聞
22日 回米は好転 朝 日 新 聞
23日 魚の統制緩和は好成績 入荷も鮮度上々 高級魚 配給魚ともに値下り 朝 日 新 聞
30日 文化と牛肉と 高田保 朝 日 新 聞
11月3日 米七分づき 来月から 朝 日 新 聞
5日 今日から自由クーポン制 みそ しょうゆ 朝 日 新 聞
5日 都内家庭配給 りんごジャム 東京缶壜詰工業会 朝 日 新 聞
14日 正月に白いモチ タイ米混ぜて一人一升 朝 日 新 聞
18日 米麦で二合七勺配給可能 衆院予算委で農相 朝 日 新 聞
19日 芋 来年も配給 森農相談 朝 日 新 聞
20日 漁場あがったり サンマ 三陸沖に立往生 朝 日 新 聞
24日 優良水産物展示即売会 朝 日 新 聞
12月4日 満配でゆっくり越年 主食輸入供出とも快調 朝 日 新 聞
7日 越中米東京へ 朝 日 新 聞
9日 配給 主食 朝 日 新 聞
9日 モチ米三日分配給 久しぶり豊かな正月 朝 日 新 聞
9日 天声人語 米の精白度を確認せよ 朝 日 新 聞
10日 正月ショウユ特配 朝 日 新 聞
11日 配給 砂糖 木炭 朝 日 新 聞
14日 タイのモチ米着く 朝 日 新 聞
14日 モチつき料公決まる 朝 日 新 聞
16日 台湾からお砂糖 朝 日 新 聞
17日 主食増配を折衝 カケ込みで二合八勺へ 朝 日 新 聞
17日 配給 大豆油 人造バター 朝 日 新 聞
17日 Xマスにバナナ 朝 日 新 聞
18日 穀類をお好み配給 明るくなる食生活 朝 日 新 聞
20日 砂糖五万余トン放出 朝 日 新 聞
21日 アルコールで酒を増石 朝 日 新 聞
21日 配給 スウィートキャラメル 朝 日 新 聞
昭和25年（1950年）
【食に関する記事】
1月10日 天声人語 果物のはなし 朝 日 新 聞
11日 青鉛筆 黒豚とイノシシが結婚 朝 日 新 聞
17日 母乳不足の乳児へ砂糖 朝 日 新 聞
20日 浮かれ出る春の魚 九州ではタケノコ 朝 日 新 聞
2月2日 二日酔いの研究 放射性アルコールで実験 朝 日 新 聞
7日 買物帳 食肉 朝 日 新 聞
8日 買物帳 卵 朝 日 新 聞
9日 買物帳 のり 朝 日 新 聞
10日 メキシコとバター 七百万ドルの契約成立 朝 日 新 聞
10日 買物帳 しょうゆ 朝 日 新 聞
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11日 買物帳 バター 朝 日 新 聞
12日 買物帳 するめ 朝 日 新 聞
13日 買物帳 お茶 朝 日 新 聞
14日 バナナ熟れる 朝 日 新 聞
16日 買物帳 リンゴ 朝 日 新 聞
19日 買物帳 サツマ揚 朝 日 新 聞
20日 買物帳 イチゴ チクワ ハンペン 朝 日 新 聞
20日 アジは複雑怪奇 アイスクリームの天ぷら 朝 日 新 聞
28日 キャンディ等放出 朝 日 新 聞
3月4日 買物帳 サバ 朝 日 新 聞
5日 青鉛筆 卵も急ピッチの下落 朝 日 新 聞
6日 買物帳 カツオ節 朝 日 新 聞
8日 買物帳 放出カン ビン詰 朝 日 新 聞
11日 買物帳 紅茶 朝 日 新 聞
12日 青鉛筆 ミルクの ・におい・ ミルクエッセンス 朝 日 新 聞
14日 砂糖など大量放出 乳幼児の食用に 朝 日 新 聞
15日 買物帳 キャラメル 朝 日 新 聞
16日 魚の統制撤廃 来月から一切 朝 日 新 聞
18日 魚など統制撤廃 四月一日から実施 朝 日 新 聞
18日 青鉛筆 においの芸術家として立つ 朝 日 新 聞
18日 主食の品定め競争 朝 日 新 聞
22日 買物帳 トウフ 朝 日 新 聞
23日 買物帳 コーヒー 朝 日 新 聞
24日 買物帳 ツクダ煮 朝 日 新 聞
26日 買物帳 牛乳 朝 日 新 聞
28日 買物帳 チョコレート 朝 日 新 聞
30日 買物帳 バター 朝 日 新 聞
31日 十四品目の公撤廃 朝 日 新 聞
4月2日 旧公の三倍 高級お魚ハネ上がり 朝 日 新 聞
3日 買物帳 味の素 朝 日 新 聞
4日 買物帳 落花生 朝 日 新 聞
5日 買物帳 砂糖 朝 日 新 聞
7日 こだま 乳児のお砂糖 東京 藤井利子 主婦 朝 日 新 聞
13日 買物帳 練粉乳 朝 日 新 聞
14日 大っぴらに外食 来月から米以外は自由販売 朝 日 新 聞
14日 ニシン遂に荷止め 入荷量新記録 値段も一挙に暴落 朝 日 新 聞
26日 晴れてパン ウドン 駅弁 会社食堂などで 朝 日 新 聞
28日 砂糖 2万5千トン放出 朝 日 新 聞
29日 明日から自由販売 パン ウドン料理店でも 朝 日 新 聞
5月1日 ニュース風土記 リンゴ80年来の豊作 朝 日 新 聞
9日 パン券を廃止 新たに粉食券 朝 日 新 聞
25日 季節の手帳 ビワと夏みかん 朝 日 新 聞
25日 お料理メモ スープ 生サケのボイル ブロシェット シバエビライス いち 朝 日 新 聞
ごミルク 久富志子
28日 買物帳 甘味剤 朝 日 新 聞
29日 買物帳 サイダー 朝 日 新 聞
30日 買物帳 ビワ 朝 日 新 聞
31日 天声人語 麦 朝 日 新 聞
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31日 買物帳 ジャム 朝 日 新 聞
31日 調味料 自由販売へ 七月一日から十年ぶりで 朝 日 新 聞
6月1日 青鉛筆 今年はスイカの当たり年 朝 日 新 聞
7日 青鉛筆 メチール酒が横行 朝 日 新 聞
15日 季節の手帳 六月の料理 あじのからあげ 野菜アンかけ 久富志子 朝 日 新 聞
16日 買物帳 ソバ 朝 日 新 聞
16日 職域食堂に優先 パン ウドン自由販売 朝 日 新 聞
17日 買物帳 乳酸飲料 朝 日 新 聞
19日 買物帳 豚肉 朝 日 新 聞
22日 タマゴのからあげ 久富志子 朝 日 新 聞
23日 季節のお買い物 放出に食われる食品 朝 日 新 聞
26日 青鉛筆 長雨で早掘りしたジャガ芋 朝 日 新 聞
26日 買物帳 カツオブシ 朝 日 新 聞
27日 買物帳 スイカ 朝 日 新 聞
28日 お料理メモ 変わりスのもの二種 久富志子 朝 日 新 聞
28日 アイスマン 朝 日 新 聞
7月3日 買物帳 メロン 朝 日 新 聞
4日 買物帳 お茶 朝 日 新 聞
4日 ミソ（百匁）7.8円 ショウユも統制外す 朝 日 新 聞
5日 黒ビール十年ぶり 朝 日 新 聞
5日 中南米からもコーヒー 台湾バナナも近く大量入荷 朝 日 新 聞
6日 お料理メモ 豚肉と野菜のいためもの 久富志子 朝 日 新 聞
6日 コリヤコーラ 朝 日 新 聞
8日 買物帳 マヨネーズ 朝 日 新 聞
9日 買物帳 ミソ 朝 日 新 聞
13日 買物帳 モモ 朝 日 新 聞
13日 奥様心得帳 ビールのおつまみ二種 朝 日 新 聞
17日 買物帳 シロップ 朝 日 新 聞
21日 買物帳 コンブ煮 朝 日 新 聞
22日 買物帳 ショウチュウ 朝 日 新 聞
22日 パン外食券近くお目見え 朝 日 新 聞
23日 買物帳 バナナ 朝 日 新 聞
24日 買物帳 ウナギ 朝 日 新 聞
24日 天声人語 土用にウナギ 朝 日 新 聞
25日 買物帳 カンヅメ 朝 日 新 聞
28日 買物帳 梅ボシ 朝 日 新 聞
8月1日 海外トピックス パンだけで十分 朝 日 新 聞
3日 買物帳 カレー粉 朝 日 新 聞
5日 買物帳 紅茶 朝 日 新 聞
9日 買物帳 ドジョウ 朝 日 新 聞
10日 好きな時に買える 小麦粉フリークーポン制 朝 日 新 聞
10日 秘訣ご案内 天ぷら 銀座「ハゲ天」 渡辺徳之治氏談 塩の効用 本山荻舟 朝 日 新 聞
氏談
13日 買物帳 人造バター 朝 日 新 聞
14日 買物帳 のり 朝 日 新 聞
16日 買物帳 ハム 朝 日 新 聞
17日 コツご案内 スの効用 本山荻舟 朝 日 新 聞
17日 プリン 銀座 レストランコックドール調理部 朝 日 新 聞
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19日 買物帳 卵 朝 日 新 聞
21日 買物帳 ソース 朝 日 新 聞
22日 買物帳 ブドウ 朝 日 新 聞
30日 買物帳 パン 朝 日 新 聞
31日 秋の味覚案内 果物 野菜 魚 東京水産調べ 朝 日 新 聞
9月1日 買物帳 チーズ 朝 日 新 聞
2日 質 量とも戦後最高 リンゴ今年は大あたり 朝 日 新 聞
3日 秋の味覚 当分は見るだけ 松タケ百匁が千八百円 朝 日 新 聞
5日 買物帳 煮干 朝 日 新 聞
6日 栄養の転換 朝 日 新 聞
6日 秋の日記帳 月見料理を安価に 殊に大切な栄養補給 家庭料理研究所 関操 朝 日 新 聞
子氏談
7日 買物帳 クリ 朝 日 新 聞
7日 お菓子がうまくなる 砂糖の業務用割当復活 朝 日 新 聞
8日 買物帳 ナシ 朝 日 新 聞
10日 買物帳 納豆 朝 日 新 聞
13日 買物帳 最中 朝 日 新 聞
14日 買物帳 シイタケ 朝 日 新 聞
16日 買物帳 ソーセージ 朝 日 新 聞
22日 買物帳 信州リンゴ 朝 日 新 聞
26日 食用油を自由販売 朝 日 新 聞
27日 米以外は自由に 来年から麦類もクーポン制 朝 日 新 聞
28日 サンマ第一船 五千貫の初荷 朝 日 新 聞
28日 ・秋あじ・豊漁 朝 日 新 聞
29日 秋野菜 果実豊作 市価 三割から五割安 朝 日 新 聞
30日 青鉛筆 東京湾の貝 死ぬ 朝 日 新 聞
30日 買物帳 サンマ 朝 日 新 聞
30日 果物安くなる 青森リンゴ空前の豊作 朝 日 新 聞
10月2日 買物帳 クリヨウカン 朝 日 新 聞
8日 買物帳 カキ 朝 日 新 聞
8日 正月用品の値動き 朝 日 新 聞
10日 早場米 すべり出し好調 ヤミもさがる 朝 日 新 聞
11日 買物帳 牛肉 朝 日 新 聞
14日 ミカン畑が招く 朝 日 新 聞
14日 青鉛筆 「冬向きビール料理」をごひろう 朝 日 新 聞
15日 買物帳 緑茶 朝 日 新 聞
16日 買物帳 早生温州みかん 朝 日 新 聞
20日 バターなど公廃止 朝 日 新 聞
20日 買物帳 マツタケ 朝 日 新 聞
21日 流れ込む野菜の山 これからまだまだ下がる 朝 日 新 聞
22日 ハムサンド二十五円 パン外食値段決る 朝 日 新 聞
27日 買物帳 塩サケ 朝 日 新 聞
28日 おもちは安心 気懸りなのは砂糖 朝 日 新 聞
28日 買物帳 ゴマ油 朝 日 新 聞
31日 買物帳 ミソ 朝 日 新 聞
11月1日 食通 クリの渋皮煮 サンマの三杯酢 みかんの卵揚げ 朝 日 新 聞
2日 買物帳 珍味 朝 日 新 聞
3日 買物帳 ノリ 朝 日 新 聞
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5日 買物帳 カキ 朝 日 新 聞
6日 買物帳 こんぶ 朝 日 新 聞
6日 銚子三年ぶりにサンマ景気 早くも三十万貫水揚げ 朝 日 新 聞
7日 必要に応じて発行 ・麦類券・を一三六回に 朝 日 新 聞
8日 買物帳 コーヒー 朝 日 新 聞
9日 買物帳 するめ 朝 日 新 聞
11日 買物帳 チョコレート 朝 日 新 聞
15日 食通 ウメボシの吸物 ミカン酒 朝 日 新 聞
24日 買物帳 ツケ菜 朝 日 新 聞
29日 買物帳 ビスケット 朝 日 新 聞
29日 食通 たくわん料理 サケの吸い物 多田鉄之助 朝 日 新 聞
12月5日 ソバも出前できる 来年から米以外お好み買い 朝 日 新 聞
5日 一冬に十億円 佐渡のブリ豊漁 朝 日 新 聞
6日 召しませリンゴを お座敷列車 青森を出発 朝 日 新 聞
8日 買物帳 人造バター 朝 日 新 聞
10日 買物帳 新ノリ 朝 日 新 聞
13日 お正月用品 青果物下り気味 ・数の子・はやや高目 朝 日 新 聞
17日 買物帳 落花生 朝 日 新 聞
18日 買物帳 カリントウ 朝 日 新 聞
19日 買物帳 カツオ節 朝 日 新 聞
20日 買物帳 七面鳥 朝 日 新 聞
22日 買物帳 コロガキ 朝 日 新 聞
22日 お値段もピンとはって 新春を寿ぐ伊勢エビ 朝 日 新 聞
24日 買物帳 勝グリ 朝 日 新 聞
26日 買物帳 黒豆 朝 日 新 聞
27日 買物帳 ナラヅケ 朝 日 新 聞
28日 買物帳 賃モチ 朝 日 新 聞
28日 もて余し気味のみかん 朝 日 新 聞
29日 買物帳 ゴマメ 朝 日 新 聞
30日 買物帳 かまぼこ 朝 日 新 聞
31日 買物帳 レンコダイ 朝 日 新 聞
昭和26年（1951年）
【食に関する記事】
1月1日 今年の暮らし向き 食現状で持ち越す 朝 日 新 聞
1日 買物帳 福茶 朝 日 新 聞
1日 いろは料理帳 朝 日 新 聞
5日 ミソショウユは大丈夫 アメリカ大豆の輸入で一息 朝 日 新 聞
6日 輸入促進と資本蓄積 食料不足なし 農相 西下の車中談 朝 日 新 聞
7日 来月まで契約済 カン詰輸出前途は予測難 朝 日 新 聞
8日 砂糖は昨年の五割増 通産省の輸入計画 米砂糖その他，コーヒー タイ 朝 日 新 聞
ワンバナナ 紅茶
8日 超大福モチ 朝 日 新 聞
9日 米作日本一決まる 朝 日 新 聞
9日 買物帳 イチゴ 朝 日 新 聞
10日 供米79.2％ 七道県が完納 朝 日 新 聞
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12日 主食の質を改善 農産物検査法案 規格外は他へ流用 朝 日 新 聞
13日 買物帳 ココア 朝 日 新 聞
14日 買物帳 ショウユ 朝 日 新 聞
14日 食料品など沢山 五月頃うれしい民間輸入 朝 日 新 聞
18日 十二月の砂糖配給 家庭用砂糖購入通帳で買う 朝 日 新 聞
18日 内地米で三日分 配給予定の外米入荷遅れる 朝 日 新 聞
19日 七品目を追加 輸入自動許可 朝 日 新 聞
19日 買物帳 三浦大根 朝 日 新 聞
20日 府県別数量決まる 廿六年産 米生産目標 朝 日 新 聞
20日 ホウライ米を輸入 朝 日 新 聞
20日 天声人語 この冬はリンゴとミカンに恵まれる 朝 日 新 聞
22日 買物帳 新巻の切り身 朝 日 新 聞
23日 まず油糧麻を増産 米国の対中共輸出禁止措置後の農産物輸出入貿易対策 朝 日 新 聞
23日 タイ米 横須賀へ 朝 日 新 聞
23日 買物帳 ジャム 朝 日 新 聞
23日 買物帳 酒マンジュウ 朝 日 新 聞
25日 ・豪華版料理・ 板前さんらが腕くらべ 朝 日 新 聞
26日 買物帳 味の素 朝 日 新 聞
27日 「米」 月十五日配給は確実 食糧庁 七十万トン凍結 朝 日 新 聞
27日 買物帳 フグ 朝 日 新 聞
28日 買物帳 三級ウイスキー 朝 日 新 聞
30日 関税改正案提出を準備 従価税率一本に 朝 日 新 聞
30日 都の二月主食配給 朝 日 新 聞
30日 買物帳 寒ブリ 朝 日 新 聞
2月2日 卅万トン輸入期待 須賀第一部長 食糧需給に見通し 朝 日 新 聞
3日 買物帳 目ザシ 朝 日 新 聞
4日 『自由選択』は名目だけ 麦類クーポンの原則崩れる 朝 日 新 聞
4日 野菜あふれる この分では三月危機？ 朝 日 新 聞
4日 供米 百％を突破 朝 日 新 聞
6日 米は七万トン 第九回輸入公表 朝 日 新 聞
6日 台湾二万トン 今日中に日本へ 朝 日 新 聞
7日 米国の大麦 大量に買付 朝 日 新 聞
9日 輸出十一億 輸入十四億ドル 通産当局説明 来年度貿易見込 朝 日 新 聞
10日 買物帳 コンパウンドバター 朝 日 新 聞
14日 米で砂糖など公廃止 朝 日 新 聞
17日 買物帳 春のモチ菓子 朝 日 新 聞
18日 大豆など 統制撤廃 朝 日 新 聞
18日 豪州小麦など輸入公表 朝 日 新 聞
18日 二月の物価値上がり 朝 日 新 聞
18日 ビスケットなどもクーポン券で 朝 日 新 聞
20日 買物帳 ハム 朝 日 新 聞
20日 内地米五日分 廿日から配給 朝 日 新 聞
21日 買物帳 白酒 朝 日 新 聞
22日 買物帳 ヒナ菓子 朝 日 新 聞
24日 二十三区 昨年より六千石増 米の生産指導目標 朝 日 新 聞
25日 台湾から砂糖 朝 日 新 聞
28日 魚類塩蔵塩に低価格 朝 日 新 聞
28日 買物帳 マーガリン 朝 日 新 聞
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3月1日 社説 麦価問題と食糧改策 朝 日 新 聞
1日 買物帳 鯨肉 朝 日 新 聞
2日 消費財ヤミ物価続騰 朝 日 新 聞
2日 二十三区 三月の主食配給 朝 日 新 聞
2日 ショウユ値上げ 朝 日 新 聞
3日 関税改正案 国会へ 朝 日 新 聞
3日 お米だけ一五合 輸入の好転で政府が自信 七月から麦も統制外す 朝 日 新 聞
3日 買物帳 小豆 朝 日 新 聞
6日 これからの食料日用品の値動き 朝 日 新 聞
6日 買物帳 食パン 朝 日 新 聞
7日 買物帳 イリ豆 朝 日 新 聞
9日 買物帳 新酒 朝 日 新 聞
10日 二十三区 砂糖一人に一斤配給 朝 日 新 聞
10日 買物帳 コンニャク 朝 日 新 聞
13日 買物帳 牛乳 朝 日 新 聞
13日 米どころはヤミ米で満腹 一升わずか五五円 辞退続出に配給所泣く 朝 日 新 聞
13日 春の話題 味覚も復興 舌に覚えの ・本物・ 名物 名産 統制の枠がゆるみ 朝 日 新 聞
名物名菓が復活
14日 彼岸に ・おらがソバ・ 即製の「アプレ型」も登場 朝 日 新 聞
20日 買物帳 ソバ 朝 日 新 聞
21日 社説 沿岸漁業の荒廃に備えて 朝 日 新 聞
21日 二十一回輸入公表 朝 日 新 聞
21日 買物帳 カンピョウ 朝 日 新 聞
23日 酒類値上げ きょうから 朝 日 新 聞
23日 買物帳 おジャガ 朝 日 新 聞
25日 二十三区 お米懇請 月末から十県へ 朝 日 新 聞
27日 塩 バナナ大量に 台北が輸出 朝 日 新 聞
27日 買物帳 ミソ 朝 日 新 聞
30日 白米 食ぜんに 食糧庁回米に監督班 朝 日 新 聞
31日 買物帳 トウフ 朝 日 新 聞
4月4日 買物帳 落花生 朝 日 新 聞
4日 三月は約40万トン 輸入食糧 戦後のレコード 朝 日 新 聞
6日 米食はどこの店でも 来月から外食券引換に 朝 日 新 聞
6日 主食すでに九割 輸入食糧の買付進む 朝 日 新 聞
6日 買物帳 ニシン 朝 日 新 聞
7日 困窮者に ・安い米・ 食糧庁 生活保障を考慮 朝 日 新 聞
10日 橋立丸帰る 南氷洋捕鯨の第一陣 朝 日 新 聞
11日 買物帳 サイダー 朝 日 新 聞
12日 お菓子をうまく 安く 1万トンの砂糖を割当 朝 日 新 聞
13日 買物帳 タケノコ 朝 日 新 聞
14日 お砂糖三割値上げ 朝 日 新 聞
15日 大麦の輸入ふえる クーポン廃止も見送り 朝 日 新 聞
18日 バナナもどっさり 民間輸入 朝 日 新 聞
18日 値段も品質本位 米麦の産地銘柄を復活 朝 日 新 聞
19日 買物帳 新茶 朝 日 新 聞
19日 食料価格は安定 砂糖以外は値下がり 朝 日 新 聞
21日 野菜安くなる 来月どっと入荷 朝 日 新 聞
24日 廿四日から砂糖配給 朝 日 新 聞
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26日 米だけで一合五勺 配給基準を改正か 七月以後 朝 日 新 聞
28日 買物帳 タマゴ 朝 日 新 聞
29日 二十三区 五月の主食配給 朝 日 新 聞
29日 買物帳 チマキ 朝 日 新 聞
5月1日 ランチも百円以内で 米食店最高価格きまる 朝 日 新 聞
1日 買物帳 肉 朝 日 新 聞
3日 買物帳 サクラ肉 朝 日 新 聞
5日 買物帳 カツオ 朝 日 新 聞
7日 児童憲章を生かそう 原案作成に参画した人々にきく まず両親の健康 栄養 朝 日 新 聞
補給も ・義務・に 東大名誉教授 栗山重信氏
8日 買物帳 キャベツ 朝 日 新 聞
9日 主食に ・家庭の声・ 食糧庁 十都市で調査 朝 日 新 聞
11日 アメなどに証紙制 脱税防止のため 朝 日 新 聞
13日 二十三区 米麦類五割ずつ 外食券今月から 朝 日 新 聞
15日 小麦協定参加を要請 朝 日 新 聞
15日 二十三区 お値段は三割下落 夏野菜出回る 朝 日 新 聞
19日 麦の暫定価決まる 近く供出割当 朝 日 新 聞
20日 平年作下回る 五月一日現在麦の予想収穫 朝 日 新 聞
20日 二十三区 米飯店廿二日から操作米でヤミ横行 朝 日 新 聞
20日 買物帳 キュウリ 朝 日 新 聞
22日 「外米がふえます」 六月から平均六日分に 朝 日 新 聞
24日 魚と野菜 月末からぐんと下る 朝 日 新 聞
25日 青鉛筆 「飲酒と尿の脚気反応関係について」 九大内科 力竹輝隆氏 朝 日 新 聞
26日 買物帳 鶏肉 朝 日 新 聞
29日 カン詰輸出不振 米関税引き上げで 朝 日 新 聞
29日 二十三区 外食券の朝食廃止 朝 日 新 聞
29日 秋には自由販売？ お砂糖明るい輸入見通し 朝 日 新 聞
30日 買物帳 冷菓 朝 日 新 聞
31日 お米十五日分 都の来月の配給 朝 日 新 聞
6月5日 買物帳 還元牛乳 朝 日 新 聞
6日 精米十キロ六百二十三円 政府原案十月から値上げ 朝 日 新 聞
6日 消費者米価のすえ置申し入れ 米価審議会 朝 日 新 聞
7日 年齢刻みは止めて 大人子供の二種 主食サービス配給へ 朝 日 新 聞
7日 エジプト米値引き配給 朝 日 新 聞
8日 衛生 梅雨時幼児心得十カ条 朝 日 新 聞
10日 乾ウドンなど 来月から自由売り 朝 日 新 聞
15日 鯨の七つ児もお土産に ばいか丸捕鯨船団帰る 朝 日 新 聞
16日 国際小麦協定に参加 理事会承認 日本へ五十万トン割当 朝 日 新 聞
16日 買物帳 アユ 朝 日 新 聞
16日 砂糖通帳切り替え 六月分は半斤 朝 日 新 聞
17日 二十三区 肉類 卵上る 六月の物価 朝 日 新 聞
18日 買物帳 食用油 朝 日 新 聞
19日 日本向け二十二万五千トン 米の八月中穀物輸出 朝 日 新 聞
19日 買物帳 ショウユ 朝 日 新 聞
20日 九千万ドル輸入公表 朝 日 新 聞
20日 百円で満腹！ 下町ではチュウつき 夕食にさしみオムレツも 朝 日 新 聞
29日 マグロ船団帰る 朝 日 新 聞
7月1日 三二％上昇 五月の消費者物価指数 朝 日 新 聞
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1日 二十三区 今月の主食配給 朝 日 新 聞
2日 買物帳 シロップ 朝 日 新 聞
4日 政府案を修正 値上げ時期繰り上げか 主食価格改訂 朝 日 新 聞
5日 買物帳 乾メン 朝 日 新 聞
8日 八月日本向小麦半減 米農務省発表 朝 日 新 聞
9日 買物帳 ラード 朝 日 新 聞
9日 鯨肉 臭みなく食べられる 超短波の新処理法を完成 朝 日 新 聞
11日 ・月払い・実現か 主食の受配期間を延長 朝 日 新 聞
11日 買物帳 牛乳 朝 日 新 聞
14日 七月の砂糖配給 朝 日 新 聞
14日 お酒は売れる一方 チュウ党もビールへ 醸造元蔵出しを控え気味 朝 日 新 聞
17日 香料界に新発明 英国でも折り紙付ける 若い研究家の苦闘結実 朝 日 新 聞
18日 電力主食来月から値上げへ 精米10キロ 六百二十円 最終修正案の実施 朝 日 新 聞
に了解
18日 米にも『クーポン制』 食糧庁で研究 麦の統制廃止で 朝 日 新 聞
19日 社説 米価の決定と国民生活 朝 日 新 聞
19日 秋待たで「値上げ」始まる 主食まず来月から 五人世帯で五百五十一円増 朝 日 新 聞
（東京の生計費）
20日 買物帳 ウナギ 朝 日 新 聞
21日 買物帳 スイカ 朝 日 新 聞
28日 社説 米価にも消費者の声を 朝 日 新 聞
28日 米の統制撤廃へ 農相談 来年産米から考慮 砂糖の価格及び配給統制も明年 朝 日 新 聞
度から撤廃の予定 可能性あり 米の自由販売
28日 米麦値上げ本決まり 朝 日 新 聞
29日 二十三区 内地米は十日分 八月の主食新価格で 朝 日 新 聞
30日 対日輸出廿万トン 九十月の米小麦 朝 日 新 聞
30日 南氷洋捕鯨を削減せず 朝 日 新 聞
30日 買物帳 マーガリン 朝 日 新 聞
31日 パンなど値上げ 朝 日 新 聞
31日 盛夏のお料理六種 多田鉄之助 朝 日 新 聞
8月1日 麦価格の新格差決まる 朝 日 新 聞
1日 お砂糖も値上げ 二割 朝 日 新 聞
1日 買物帳 トマト 朝 日 新 聞
2日 塩値上げ（8月1日より） 朝 日 新 聞
2日 強い（アルコール分三十五度）ショウチュウお目見得 朝 日 新 聞
3日 買物帳 ミカンカンヅメ 朝 日 新 聞
5日 買物帳 ワサビヅケ 朝 日 新 聞
7日 レモンジュースで 原爆の被害を予防 朝 日 新 聞
8日 今年の稲作 本社調査 全般に「やや不良」 七日現在六千百万石予想 朝 日 新 聞
10日 牛乳生産 戦前なみ 朝 日 新 聞
10日 一足先に ・秋の味覚・ 朝 日 新 聞
10日 買物帳 菜種油 朝 日 新 聞
10日 青鉛筆 日本米そっくりのイタリア米輸入 朝 日 新 聞
11日 買物帳 アイスクリーム 朝 日 新 聞
11日 米の穀物輸出高増大 朝 日 新 聞
11日 カナダ小麦豊作予想 朝 日 新 聞
13日 台湾塩十万トンを輸入 朝 日 新 聞
16日 二十三区 野菜は値下がり 日照りで入荷が増し 朝 日 新 聞
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18日 買物帳 味のもと 朝 日 新 聞
21日 買物帳 サイダー 朝 日 新 聞
22日 東京に穀物取引所 十一月開設を目標に建議 朝 日 新 聞
23日 タイ 日本向け米輸出中止 朝 日 新 聞
24日 間食でカロリー補給 夏負けを回復させる栄養 朝 日 新 聞
30日 買物帳 コーンドビーフ 朝 日 新 聞
31日 衛生 離乳期の注意いろいろ 怖い消化不良性中毒 発育不良児は遅らせて 朝 日 新 聞
9月1日 明年十一月ごろ 農相談 米統制撤廃 朝 日 新 聞
1日 二十三区 災害用に四十万食 江東方面の倉庫に備蓄 朝 日 新 聞
1日 買物帳 ニボシ 朝 日 新 聞
2日 ・長十郎ナシ・色づく 二百十日もまず穏やか 朝 日 新 聞
3日 買物帳 ス（酢） 朝 日 新 聞
6日 輸入食糧は新記録？ 九日ごろに二船着く 朝 日 新 聞
6日 マグロ船団帰る 朝 日 新 聞
7日 米 自由販売後も価格支持 根本農相談 朝 日 新 聞
8日 麦の供出百％突破 朝 日 新 聞
10日 買物帳 松タケ 朝 日 新 聞
11日 早場米百五十万石を買い入れ 安孫子食糧庁長官言明 朝 日 新 聞
11日 進歩する強化食品 白米にも栄養加工 ビタミンの豊富なパンなど 朝 日 新 聞
12日 秋の食卓をにぎわす 季節のお料理いろいろ 多田鉄之助 朝 日 新 聞
13日 買物帳 サンマ 朝 日 新 聞
14日 高い『秋野菜』 昨年の平均五割高 リンゴミカンも減産 朝 日 新 聞
15日 マグロ輸入関税法案 米議会に提出 朝 日 新 聞
15日 豊作 変わりなし 台風米産地を避ける 朝 日 新 聞
15日 三本立てに 米の小売値来年から 食糧庁の方針 朝 日 新 聞
15日 買物帳 白菜 朝 日 新 聞
16日 買物帳 サバ 朝 日 新 聞
17日 台湾から塩十万トン 朝 日 新 聞
17日 ・生命の樹・クリとクルミ 講和記念 造林運動に寄せて 林野庁林政部長 朝 日 新 聞
小川保男
18日 豆類は値下がり お彼岸を前に取引活発 朝 日 新 聞
18日 サンマとホウレン草 秋の味覚と栄養価 朝 日 新 聞
19日 一人半斤二十日から お砂糖九月分 朝 日 新 聞
20日 主食統制撤廃反対 早くも消費者団体起つ 朝 日 新 聞
21日 買物帳 クリ 朝 日 新 聞
22日 ・米食率変わらず・ 安孫子食糧庁長官談 朝 日 新 聞
25日 ・宮川みかん・初出荷 収穫は去年の半分 朝 日 新 聞
25日 天声人語 高村光太郎の美食哲学 朝 日 新 聞
26日 買物帳 秋イカ 朝 日 新 聞
27日 買物帳 黒砂糖 朝 日 新 聞
28日 米 来年四月から統制撤廃へ 政府与党の方針 臨時国会に提案 朝 日 新 聞
28日 新潟米の供出不振 朝 日 新 聞
29日 協定小麦初買付 カナダから五万五千トン 朝 日 新 聞
30日 砂糖の輸入は順調 家庭用も税制外すか 朝 日 新 聞
10月1日 好きな日本料理 外国婦人に聞く ・うなぎとおそば・ ドラシュヴァルリー 朝 日 新 聞
さん ベルギー使節代表夫人
2日 うちのごちそう 作家 今日出海氏夫人 桂子さん 朝 日 新 聞
2日 米の配給は六月まで 自由党申し合わせ 明年四月から『自由販売』 朝 日 新 聞
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2日 なぜ？ なぜならば ・秘法・や口伝の科学性 クン製品が長く保つのは 朝 日 新 聞
3日 買物帳 新米 朝 日 新 聞
4日 買物帳 タクアン 朝 日 新 聞
4日 松たけ 関西は良いでき 十日すぎには出盛る 料理研究家 橋口倉子 朝 日 新 聞
5日 新米列車 けさ着く 朝 日 新 聞
5日 好きな日本料理 外国婦人に聞く 松たけとスッポン マドレーヌレッドマ 朝 日 新 聞
ンさん イギリス代表部参事官情報部長夫人
6日 買物帳 牛肉 朝 日 新 聞
6日 季節のおやつ三種 料理研究家 関操子 朝 日 新 聞
7日 うちのごちそう 九大助教授 高橋義孝氏夫人 須美子さん 朝 日 新 聞
9日 早場米の買い入れ80％ 朝 日 新 聞
10日 買物帳 ミソ 朝 日 新 聞
10日 うちのごちそう ・しっぽく・ 評論家 神近市子さん 朝 日 新 聞
11日 サンマ大はんらん 値も下がり 今食べごろ 朝 日 新 聞
13日 果物で作るお菓子 リンゴとミカンのバターケーキ 料理研究家 関操子 朝 日 新 聞
14日 マグロ輸入関税可決 米下院歳入委員会 朝 日 新 聞
14日 早場米奨励金引上げ 朝 日 新 聞
16日 好きな日本料理 外国婦人に聞く おいしいゴハン モードインポデンさん 朝 日 新 聞
総司令部民間情報教育局新聞課夫人
17日 米など上がる 十月中旬都内物価 朝 日 新 聞
17日 うちのごちそう 松たけベーコンなど 作家 大仏次郎夫人 西子さん 朝 日 新 聞
18日 一挙に輸入公表 十月～十二月分外貨予算に基づき 朝 日 新 聞
18日 買物帳 砂糖 朝 日 新 聞
19日 買物帳 のり 朝 日 新 聞
19日 うちのごちそう ヒナ鳥の水炊き 元東京都副知事 住田正一夫人 千鶴子さん 朝 日 新 聞
20日 米の自由販売をどう見るか 本社世論調査 朝 日 新 聞
20日 「加州米」 日本へ三万五千トン ［サンフランシスコ発 AP］ 朝 日 新 聞
20日 果物で作る飲み物 マシマロ入りオレンジジュース 関操子 朝 日 新 聞
21日 社説 米の統制撤廃と世論調査 朝 日 新 聞
21日 買物帳 削りぶし 朝 日 新 聞
23日 買物帳 塩サケ 朝 日 新 聞
23日 好きな日本料理 外国婦人に聞く 大根おろし イザールワイベルさん ス 朝 日 新 聞
イス駐日代表団長夫人
24日 近く日本へ 米十万トン輸出 イタリアから 朝 日 新 聞
24日 ミソとショウユ 安くてうまいのは… 朝 日 新 聞
24日 東京名物をたべる 小絲源太郎 朝 日 新 聞
24日 お雑煮お国ぶり 料理研究家 本山荻舟氏の話 朝 日 新 聞
26日 買物帳 リンゴ 朝 日 新 聞
26日 野菜三 動物質二で上手な献立のコツ 朝 日 新 聞
26日 うちのごちそう ・うどんのすきやき・ 作家 坪井栄さん 朝 日 新 聞
27日 買物帳 ミルク 朝 日 新 聞
27日 あすのおやつ ・揚げパン・ 料理研究家 黒田初子 朝 日 新 聞
28日 来月も小刻み配給 朝 日 新 聞
31日 天声人語 外米はまずくてどうにも頂きかねる 朝 日 新 聞
31日 買物帳 マーガリン 朝 日 新 聞
31日 うちのごちそう ・鶏クリーム煮・ 作家 森田たま 朝 日 新 聞
11月1日 お台所へどう響く 値上げの秋 痛い運賃のハネ返り 魚野菜などセリ上がり 朝 日 新 聞
1日 ハイキングのお弁当 料理研究家 関操子 朝 日 新 聞
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2日 買物帳 サシミ 朝 日 新 聞
2日 即席つまみもの 貝の煮つけ くわいのせんべい 料理研究家 多田鉄之助 朝 日 新 聞
4日 社説 主食問題への我々の不安 朝 日 新 聞
5日 主食問題 「税制全廃」で折衝 一合配給は成功しだい 朝 日 新 聞
7日 主食問題折衝打ち切り きのう三相 ドッジ氏会見 四月全廃案を断念 十日 朝 日 新 聞
ごろ知事会議 供米量には承認
9日 買物帳 タラコ 朝 日 新 聞
10日 日糖社長へ輸出契約 台湾糖 楊社長申入れ 朝 日 新 聞
10日 買物帳 ツナカン詰 朝 日 新 聞
11日 来年十一月から 根本農相言明 米の統制撤廃 朝 日 新 聞
11日 モチ米今年も三日分 砂糖の正月特売なし 朝 日 新 聞
11日 買物帳 おさつ 朝 日 新 聞
13日 買物帳 かずのこ 朝 日 新 聞
13日 季節の味 白菜 食品価値や食べ方など 朝 日 新 聞
14日 今年は少ない七面鳥 昨年の倍値で注文殺到 朝 日 新 聞
15日 「供米割当数量」を支持二千五百五十万石 実収高で減額補正 知事側条件つき 朝 日 新 聞
終了
15日 フグの毒と味 九大教授 福田得志 朝 日 新 聞
16日 早くも街に歳末景気 歳末お正月用品 朝 日 新 聞
16日 将来の新しい食料 プランクトンでバターも 下等植物の研究進む 朝 日 新 聞
16日 温度計の種類と使い方 台所を科学化しましょう 朝 日 新 聞
17日 ノリ 今年は豊作 朝 日 新 聞
18日 前年より遅れ 米の買入状況 朝 日 新 聞
18日 タイ米四十万トン輸入へ 朝 日 新 聞
18日 お米のヤミ値下がる 朝 日 新 聞
19日 内地米四日分配給 朝 日 新 聞
20日 買物帳 角砂糖 朝 日 新 聞
21日 比砂糖の対日輸出を許可 朝 日 新 聞
21日 都の供米割当 朝 日 新 聞
21日 買物帳 カリン糖 朝 日 新 聞
22日 内地米だけ五日分 来月の配給 朝 日 新 聞
22日 買物帳 ふぐ 朝 日 新 聞
22日 主食に頼りすぎる 栄養面から見た日本食 朝 日 新 聞
23日 年度内三百八十五万トンは確保 農相答弁 食糧輸入 朝 日 新 聞
23日 買物帳 ショウユ 朝 日 新 聞
25日 買物帳 三十五度（強アルコールショウチュウの名前） 朝 日 新 聞
26日 買物帳 お茶 朝 日 新 聞
27日 麦収穫は記録破り 農林省推定さつま芋は十六％減産 朝 日 新 聞
28日 割当量の三％で 本年度五等米の買い入れ 朝 日 新 聞
28日 買物帳 パン 朝 日 新 聞
29日 来月は主食三十九日分（年末年始の米屋の休みを見越して）供米が好転して前 朝 日 新 聞
渡し
29日 来月の主食配給 内地米4日分 外米2日分 麦製品クーポン券16日分 朝 日 新 聞
29日 うちのごちそう 若鶏のチリナベ デザイナー 島村フサノ 朝 日 新 聞
30日 買物帳 新ノリ 朝 日 新 聞
12月1日 脱脂ミルクなど輸入公表 朝 日 新 聞
1日 買物帳 紅茶 朝 日 新 聞
1日 ・キムチ・のつけ方 銀座D朝鮮料理店 朝 日 新 聞
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4日 今がカキのシュン 栄養豊富で消化も良い 料理研究家 鉄村光 朝 日 新 聞
5日 加州米やブラジル米 年末から続々と入荷 朝 日 新 聞
8日 イカの塩辛の作り方 料理研究家 本山荻舟 朝 日 新 聞
9日 買物帳 カツオブシ 朝 日 新 聞
9日 揚げ油の上手な使い方 料理研究家 鉄村光 朝 日 新 聞
10日 歳末をひかえて値動き 海産物 朝 日 新 聞
11日 十二月分のお砂糖 今日から配給 朝 日 新 聞
11日 買物帳 七面鳥 朝 日 新 聞
11日 「みそしる」の上手な作り方 ダシには煮干が一番 料理研究家 本山荻舟氏 朝 日 新 聞
11日 魚の一夜みそづけの作り方 料理研究家 鉄村光 朝 日 新 聞
12日 課税前に日本マグロを輸入 米カン詰協会言明 朝 日 新 聞
14日 コーヒーなどは安い 一月から外人商社も売り出す 外国品を買う手引き 朝 日 新 聞
14日 函館にイカ景気 昨年より五割の豊漁 朝 日 新 聞
14日 ビタミンC王者 むだなく使えるレモン 朝 日 新 聞
14日 ・おでん・のコツは 銀座I店談 朝 日 新 聞
15日 日米加漁業条約仮調印成る 有効期間は十ヵ年 日本の主張ほぼ通る 朝 日 新 聞
16日 東京百面相 奥様は酒のサカナを御勉強 当世流行の『お料理学校』 朝 日 新 聞
17日 デンプン大幅値下り 朝 日 新 聞
17日 台湾米廿五万トンを日本へ 明年度計画 朝 日 新 聞
17日 天声人語 果物の年産 戦前の三割増 朝 日 新 聞
17日 なべ料理のいろいろ 料理研究家 秋穂敬子さんにきく 朝 日 新 聞
17日 経済相談 カリン糖製造 朝 日 新 聞
18日 買物帳 ベッタラづけ 朝 日 新 聞
19日 砂糖半斤を特配 正月用として 朝 日 新 聞
20日 米の買入価格決る 酒 もち米の加算額引き上げ 朝 日 新 聞
20日 買物帳 卵 朝 日 新 聞
20日 冬の栄養 脂肪の豊富なクルミ 食べ方のいろいろ 朝 日 新 聞
21日 お正月料理の栄養分析 頭によいコブ巻 モチの不消化は ・ぬれ衣・ 朝 日 新 聞
23日 ミカン輸出お断り 清水市の缶詰業社決議 朝 日 新 聞
23日 無休でお米輸送 明るい正月の食糧事情 朝 日 新 聞
23日 シシとアンコウ 料理研究家 本山荻舟 朝 日 新 聞
24日 お酒飲みの ・心得帳・ 一二合は良薬に優る 朝 日 新 聞
25日 漁業問題と米国 朝 日 新 聞
25日 お正月食料品の見分け方とお値段 朝 日 新 聞
26日 冬の栄養 イワシを召し上れ 朝 日 新 聞
28日 一月の主食配給 朝 日 新 聞
28日 冬の栄養 やや値下りのマグロ シュンは三月ごろまで 朝 日 新 聞
28日 手軽な酒のサカナ 朝 日 新 聞
30日 イタリア米十万トン輸入 帰国の山添次官語る 朝 日 新 聞
30日 ビタミン不足に強化食品 厚生省で配給計画 ・栄養偏差・をなくすため 朝 日 新 聞
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付表
昭和23年（1948年） 書籍雑誌
書 籍
栄養化学 桜井芳人
食糧研究余話 川島四郎
母の育児書 斎藤文雄
乳と乳幼児の栄養学 村田義一 田中
喜一
栄養学概論 鈴木梅太郎 二
国二郎
穀類 木村芳次郎
ビタミンとホルモンの話 井上兼雄
サッカリンとズルチン 小方芳郎
ビタミン標準定量法 ビタミン集談会
小児栄養学 中川一郎
油脂科学本論 平尾子之吉
茶料理 魚谷常吉
酒及合成酒 庄司謙次郎
保健食病人食 原実
栄養失調症 大森憲太
芋類加工の理論と実際 藪田貞治郎
尾崎準一
調味食品 小貫基
正食と健康 黒木康之
要説発酵微生物学 斎藤賢道
乳と乳製品の物理学
乳と乳製品の化学
斎藤道雄
蛋白質及アミノ酸の生化学 市原硬
食糧年鑑 二十三年度版 日本食糧新聞社
栄養総論 中川一郎
食物と心臓 柳田國男
調理学の理論 高木和男
食糧科学 尾崎準一
生活栄養学 食物と栄養 桜井芳人
果実の科学 皆川豊作
魚の科学 檜山義雄
味覚のノート サヴァラン
農産物の家庭加工 笠井一男
食糧の東西経済地理 石田龍次郎
家政栄養編 家政教育研究会
食糧経済の歴史 岡上忠雄
家政学原論 中原賢次
栄養科学 藤巻良知 有本
邦太郎
主食イモの化学と其利用 田所哲太郎
天然物のビタミンC 稲垣長典
蛋白質 赤堀四郎
谷久也
科学食の知識 米国農務省編
雑 誌
新農芸 二月号 食品加工法分類
商店界 二月号 食料品今後の在り方
婦人生活 三月号 家庭中華用理 スープと和え物
主婦之友 三月号 お惣菜料理と主食の作り方
婦人楽部 三月号 お子様が喜ぶ節句料理
家庭と農園 冬の栄養と野菜料理
婦人の国 三月号 赤ちゃんの発育と栄養食
栄養雑誌 暫定標準食品輸入食品栄養価分析表
婦人之友 三月号 経済からみた子供の栄養
主婦と生活 四月号 お茶の会献立
婦人生活 四月号 家庭おすしの作り方
婦人世界 四月号 絵入り食品栄養表
ホーム 四月号 西洋料理 お弁当 栄養料理
婦女界 四月号 春の若草料理の作り方
現代婦人 四月号 雛祭の料理
婦人の国 四月号 アメリカ風料理 季節の貝料理
主婦之友 四月号 ビタミンの話 折詰料理 変りすし
婦人楽部 四月号 お饅頭七種の作り方
生活文化 四月号 ハイキングのお弁当
月刊農産製造 四月号 微生物の分離と培養 ビタミン食品
製法
主婦之友 四月号 料理分量の型紙
主婦と生活 五月号 五月の魅力を盛る惣菜料理献立
現代婦人 五月号 一皿西洋料理
家庭生活 五月号 丼料理
主婦之友 五月号 子供本位お客料理 変り柏とちま
き
婦人楽部 五月号 主食の新工夫
婦人の国 五月号 各種お吸い物の上手な作り方
主婦と生活 六月号 名流婦人自慢料理 惣菜料理
婦人生活 六月号 惣菜料理十一種
ホーム 六月号 夏料理特集満載 一皿料理
婦人画報 六月号 世界の料理を賞味する
主婦之友 六月号 洋食弁当の作り方
家庭生活 六月号 料理講座
婦人 六月号 食用油の使い方各種
主婦と生活 九月号 パーティー用ケーキ
科学の領域 第2巻 ビタミン Bの生理作用 アルギン
酸の新しい応用
ホーム 九月号 秋の家庭料理献立
婦女界 九月号 秋の一品料理
主婦之友 九月号 惣菜献立カレンダー 和菓子
若い婦人 創刊号 洋食のコツを語る
自然 九月号 食物中毒
婦人之友 九月号 秋のお客料理
主婦と生活 十月号 十月の惣菜
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書 籍
食糧作物 岩槻信治
応用蛋白質学 増野実
国民栄養概論 大森憲太
食糧分析 永原太郎
病人の栄養と食 原実
栄養料理実習 筒井政行
洋風 和風 おやつの作り
方
北川敬三
食品成分表 有本邦太郎
農村生活の栄養 藤巻良知
栄養の効率化 有本邦太郎
雑 誌
婦女界 十月号 秋の味覚料理 お母様相談室
婦人生活 十月号 季節の家庭料理
婦人楽部 十月号 栄養お魚料理 上品な藷菓子
主婦之友 十月号 中華料理 お握り弁当
婦人朝日 十月号 米 世界の米
家庭生活 十月号 秋刀魚との家庭料理十八種
婦人 十月号 パーティーのための献立料理数種
婦人生活 十一月号 秋の魚料理
主婦之友 十一月号 温かい料理
ホーム 十一月号 家庭料理八十種
家庭生活 十一月号 家庭お料理全集
若い婦人 十一月号 北京料理の手引き
婦人世界 十一月号 温かく美味しい鍋料理と蒸し物
家庭と農園 十一月号 家庭における野菜貯蔵と加工
主婦と生活 十二月号 クリスマスケーキ
婦人の日本 十二月号
創刊号 付録
鍋料理十一種 Xマスケーキ
婦人楽部 十二月
特大号 別冊付録
和風 洋風 中華風家庭料理
婦人生活 十二月 冬の和洋華鍋料理
主婦之友 十二月 料理特集 冬惣菜とクリスマスケー
キ
婦人文庫 十二月 クリスマス料理とケーキ
婦人の国 十二月 Xマスケーキと栄養お惣菜
若い婦人 十二月 Xマス料理の作り方
婦人画報 十二月 クリスマスお料理とお菓子
婦人の日本 新年号 正月料理三十種作り方
婦人楽部 新年号 新年料理特集
婦人生活 新年号 新年お料理
主婦之友 新年号 家庭料理とおやつ二百種
科学朝日 十二月 クリスマスケーキの話
ホーム 新年特大号 家庭料理
婦人文庫 新年号 お自慢の正月料理
主婦之友
十一十二月合併号
クリスマス料理 正月料理
婦女界 新年特大号 家庭料理全集
昭和24年（1949年） 書籍雑誌
書 籍
蛋白科学の研究 鈴木梅太郎
食卓の科学 有本邦太郎
食糧需給論 野崎貫一
甘蔗澱粉製造法 佐藤敬夫 後藤
不二雄
納豆の合理的製造法 山崎百治
三浦二郎
アミノ酸及グルタミン酸製
造工業
産業評論社
雑 誌
婦人之友 一月号 温かい中華料理とお汁粉
婦人生活 二月号 体が温まるおいしい変わり汁 家庭
でできる和洋お菓子五十種
婦人楽部 二月号 温かくて美しい朝鮮料理
新家庭 二月号付録 すぐ役立つ新家庭料理の作り方
婦人の光 二月号 温かい中華料理集
婦人世界 二月号 しんから温まる変りご飯と類料理
婦人朝日 二月号 ビタミンの多い食物
家庭生活 二月号 温かい鍋物料理
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書 籍
食肉の利用及加工法 木塚静雄
栄養と食物 川島四郎
食糧工学 高田亮平
酒類 大宮庫吉
油味 茂木正敏
妊産婦の栄養と献立 藤本巌
家庭講座全廿巻
懐石料理 嘉一
栄養料理辞典 小田静枝
お菓子と食料品 お待ちか
ねの家庭講座 十一巻
主婦之友社編
魚粉及魚油 東秀雄
理論応用食品加工学 相馬豊造
食品保存学 木俣正夫
栄養価の高い乾物料理 筒井政行
食品製造便覧 北尾次郎
食糧年鑑 1950年度版 日本食糧新聞
出版部
雑 誌
婦人画報 二月号 かこんでたべる世界各国の料理
農産製造 二月号 グルタミン酸ソーダ製造法
主婦と生活 三月号
別冊付録
和洋華風一品料理とお弁当
ホーム 三月号 お節句料理
婦人画報 三月号 桃の節句のお料理
婦人生活 三月号 季節料理 節句料理
新家庭 三月号 お節句料理とお菓子の作り方 ご飯
もの九種の作り方
新家庭 三月号 節句料理と雛菓子の作り方
婦人文庫 三月号 お雛様のお祝いの料理とお菓子いろ
いろ
主婦之友 四月号 家庭洋食と洋菓子
ホーム 四月号 和洋お菓子六十種の作り方
家庭生活 四月号 アメリカ風お料理九種 おいしい季
節料理九種
婦人楽部 四月号 いため御飯十種 サラダ料理各種
婦人生活 四月号 関西風料理
婦人 四月号 母乳と人工栄養
主婦之友 五月号 季節美味料理集 蕗筍料理
ホーム 五月号 ランチ料理の作り方 使いよい台所
工夫
婦人楽部 五月号 料理 おべんとう お惣菜 お菓子
婦人生活 五月号 家庭料理特集
婦人画報 五月号 ピクニックのお弁当
週刊家庭朝日 特輯号 主婦の働きを軽くするアメリカの台所
婦人 五月号 百円の栄養価
ポピュラーサイエンス
別冊
家庭科学編
家庭生活 六月号 野菜入りまぜ御飯 八種サンドイッ
チとサラダ
主婦之友 六月号 料理と家事のこよみ
婦人楽部 六月号
別冊付録
日米華仏露 夏のお料理大
全集
菓子とパン 六月号 飲料製造販売加工専門誌
食糧の科学 六月号 トマケチャップの調味他
ホーム 七月号 夏の一品料理 冷菓と飲物 夏の変
り漬物
主婦之友 七月号
別冊付録
夏の家庭料理全集
婦女界 七月号 家庭的な味覚料理
婦人生活 七月号 夏の家庭料理十五種
婦人画報 七月号 ソースの作り方と使い方
婦人之友 七月号 夏季に多い消化不良 幼児の食の
与え方
食糧の科学 七月号 最近の世界食糧情報
婦人楽部 八月号 手頃な夏のお惣菜料理
婦人生活 八月号 付録 夏のお料理全集
家庭生活 八月号 和洋中華 栄養料理と飲物とお菓子
百種
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書 籍 雑 誌
婦人画報 八月号 コールド料理の作り方
菓子とパン 八月号 イーストについて
週刊家庭朝日
八月六日号
生ビールの科学
食糧の科学 八月号 輸出用の干し柿缶詰
主婦之友 八月号 子供達のお手伝い料理
菓子とパン 九月号 チョコレートの製造
食糧の科学 九月号 特集 輸出水産物
農学 九月号 牛乳の保存他
健康生活 九月号 胃酸過多症と食の関係
婦人画報 十月号 家庭で作る結婚料理
菓子とパン 十月号 イーストの使い方
婦人之友 十月号 西洋料理の献立の立て方
婦人生活 十月号 関東関西 秋の味覚料理
ホーム 十月特大号 秋のお惣菜料理
婦人生活 十一月特大号 秋の味覚料理 母乳不足の赤ちゃん
の育て方
ホーム 十一月号 秋の家庭一品料理集
婦人楽部 十一月号 美味しいおさつの食べ方 文化の日
七五三勤労感謝の日のお祝料理
主婦之友 十一月号 野菜料理 和洋菓子
食糧の科学 十一月号 酒特集号
婦人之友 十一月号 新しい牛乳消毒法 美しいデコレー
ションケーキの作り方
食糧の科学 十一月号 肉製品特集号
婦女界 十二月号 クリスマス和洋菓子の作り方
主婦之友 十二月号 クリスマス料理
婦人楽部 十二月号 冬のあたたかい家庭料理
婦人生活 十二月号 揚げ物料理の秘訣公開
ホーム 十二月号 鍋物 汁物料理集
婦人朝日 十二月号 楽屋で作る料理 市川梅紅
食糧工業 十二月号 エマルジョンと乳化剤
自然 十二月号 食物と消化
主婦之友 十二月号 クリスマスお料理と温かいお菓子の
作り方
美しい暮しの手帳
第六号
正月の献立
婦人生活 新年号 冬の料理百種 付録 お弁当カレン
ダー三六五日
ホーム 新年特大号 付録 一年中の献立カレンダー
婦人楽部 新年特大号 新年料理と和洋菓子
婦人之友 一月号 献立全国版
食糧工業 新年号 パンのふくらむ機構について
主婦と生活 二月号 二月の料理暦
主婦と生活 二月号 日本料理の秘訣 温かい経済的な鍋
料理
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昭和25年（1950年） 書籍雑誌
書 籍
病人の栄養食食物衛生 高野六郎
欧風料理の基礎 中村勝三 他
調味料の科学と製造 高田亮平
栄養食品辞典 有本邦太郎 他
料理献立カード 有本邦太郎
食療法と其の実際
ビタミンの化学と定量法
岡通
川崎近太郎 小
川俊太郎
水産食品製造学 奥田譲 大谷武
夫
輸支出加工食品 雄山閣
蛋白質化学 有山恒 志村憲
助
菓子製造学 高橋悌蔵
農産食品加工法 尾崎準一
食品保蔵学 木俣正夫
発酵微生物学 山本幸雄
ミルク工業 川島義雄
清涼飲料乳酸飲料 近藤良夫 町田
実彦
懐石料理 留 嘉一
学校給食読本 時事通信社
雑 誌
科学朝日 二月号 これからの食べもの 座談会
婦人世界 二月号 あたたかくておいしい鍋料理煮込
み料理
菓子とパン 二月号 菓子パン写真集 新しい洋菓子
食糧の科学 二月号 呈味を中心としたグルタミン酸ソー
ダの知識
主婦と生活 三月号 西洋料理の秘訣公開（お料理の基礎
知識）
主婦之友 三月号 魚料理と節句料理
婦人生活 三月号 三月のお料理集
週刊家庭朝日
3月25日号
冷凍食のはなし
婦人之友 三月号 献立全国版
食糧の科学
三四月号
海外食糧市場の現状
農学 四月号 乳糖の栄養価果実の変色等
婦人之友 四月号 牛乳の生産はどうなっているか
美しい暮しの手帖
第七号
ホットケーキ 花の料理 衣装研究
所
リーダーズ 四月号
ダイジェスト
驚嘆すべき赤いビタミン
婦人生活 五月号 西洋料理の秘訣講座 お節句菓子作
り方
主婦之友 五月号 料理の基礎一切の独習法
婦人楽部 五月号 五月の中華料理
農業世界 五月号 豆腐の上手な作り方
婦人朝日 五月号 ベルギー料理ほか
菓子とパン 五月号 栄養と食品 小麦粉と学童給食
婦人之友 五月号 肉は何故安くなったか
婦人世界 六月号 夏のお料理特集
主婦之友 六月号 家庭ランチ集
婦人生活 六月号 夏の和洋菓子
婦人画報 六月号 手軽に出来るアメリカ風昼食
農業世界 六月号 家庭パンの作り方
実際農業加工 六月号 燻製の理論と実際
食品加工 六月号 水品質改善の急所
療養生活 六月号 六月の栄養と料理
婦人楽部 七月号 食欲をそそる変り味つけ御飯十一種
の作り方
婦人生活 七月号 夏の和洋料理
農業世界 七月号 エッセンス天然果汁の造り方
保健同人 七月号 食欲をそそる夏料理
食品加工 七月号 茹で小豆缶詰の作り方
主婦と生活 八月号 八月の料理献立 名士婦人のサラダ
料理
婦人楽部 八月号 夏の家庭料理二百種
主婦之友 八月号 名物料理味くらべ
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書 籍 雑 誌
婦人生活 八月号 夏の和洋家庭料理
婦人画報 八月号 食通にきく割烹談義
農業世界 八月号 有利なトマトの加工 他
農業加工 八月号 信州味論 他
婦人之友 八月号 夏の即席漬三十種 澤崎梅子
家庭生活 九月号 秋の風流日本料理と豚料理
婦人生活 九月号 献立表 季節料理
婦人之友 九月号 子供のための良い献立
農業世界 九月号 食用油の製造法 甘蔗澱粉の製造法
美しい暮しの手帖
第九号
洋食入門 ビスケットの焼き方 他
主婦と生活 十月号 食べもの特集
婦人生活 十月号 秋の料理
主婦之友 十月号 西洋料理集
婦人楽部 十月号 秋の味覚 美味なまぜ御飯とお菓子
農業朝日 十月号 農繁期の食事
主婦と生活 十一月号 料理特集 保存漬二十種 他
婦人生活 十一月号 特集秋のお客料理家庭料理
主婦之友 十一月号
別冊付録
家庭料理五百種
昭和26年（1951年） 書籍雑誌
書 籍
お料理の友 東京高等栄養学
校出版部
澱粉化学 二国二郎
冷凍の原理とその応用 長岡順吉
日本料理独習書 小林完
食品加工の手引 雄山閣
改訂栄養学概論 二国二郎
強化食品 稲垣長典
身近に起る調理の疑問 元山正
栄養出納法による集団栄養
管理のしかた
甲賀正亥
集団給食管理のしかた 奥平祥一
明日への栄養 川崎近太郎
標準食品栄養価早見表 雄山閣
料理のスタイルブック 山下茂等
西洋料理独習書 藤田富貴
雑 誌
美しい暮しの手帖
十一号
新しいサンドイッチの作り方
婦人朝日 二月号 喜ばれた献立から 星野立子
週刊朝日 2月11日号 コーヒーと紅茶
ホーム 三月号 温かい丼料理の作り方 雛菓子の作
り方 他
婦人生活 三月号 鍋料理と即席料理
主婦之友 三月号 奥様の工夫料理
婦人楽部 三月号 おやつ兼用雛菓子各種
婦人画報 三月号 お菓子作り
婦人生活 四月特大号 春の家庭料理
主婦之友 四月号 家庭料理秘伝大特集
婦人朝日 四月号 三越の料理展覧会を見る 田ふき
婦人之友 四月号 新しい食品の傾向
婦人生活 五月号 春の家庭料理
婦人朝日 五月号 ふるさとの菓子 中村汀女
婦人之友 五月号 牛乳と乳製品の栄養
婦人生活 六月号 マーガリンのつかい方 料理
主婦と生活 六月特大号 新家庭の奥様講座
婦人朝日 六月号 週間献立実験 カラーセクション
婦人画報 七月号 わが料理をめぐる記
主婦と生活 七月号 おやつ兼用雛菓子各種 お客向き夏
の飲物とお菓子
婦人楽部 七月号 料理 子供が喜ぶ夏向きのおやつ
婦人生活 七月号 季節の家庭料理
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書 籍 雑 誌
婦人生活 八月号 夏の家庭料理
主婦之友 八月号 夏の西洋料理
婦人楽部 八月号 風味満点夏の魅力即席漬色々
主婦と生活 八月号 山や海の即席料理
婦人之友 八月号 夏休み楽しみ料理冷凍食品の知識
婦人楽部 九月号 お客様向き お惣菜向き夏の料理特
集
主婦と生活 九月号 季節の料理 食べ方飲み方一切のエ
チケット
婦人朝日 九月号 ふるさとの菓子 中村汀女
自由国民 別冊 たのしい趣味入門バイブル 各界名
士執筆
婦人生活 十月号 さつま芋頂き方工夫 変り御飯十五
種
婦人生活 十月号 新妻のお料理心得宝帳
婦人朝日 十月号 ふるさとの菓子「かぶき」他 中村
汀女
週刊朝日 10月21日号 お米は安く食べられるか
サンデー毎日
10月21日号
米は自由に販売してよいか
主婦と生活 十一月号 上手なお買物の仕方
婦人楽部 十一月号 急場に役立つ即席料理と保存食
主婦之友 十一月号 季節のお惣菜献立
婦人生活 十一月号 秋のお料理
母の光 十一月号 知っておきたい食品の化学
婦人朝日 十一月号 十一月の実験献立 学校給食につい
て
旬刊読売 11月11日号 調味料はなぜ値上がりしたか
美しい暮しの手帖
十四号
家庭のおでんはなぜまずい 他
婦人生活 十二月号 料理 Xマス料理 他
主婦之友 十二月号 お惣菜献立一週間
婦人楽部 十二月号 クリスマスの西洋菓子各種
主婦と生活 十二月号 お料理大全集
婦人朝日 十二月号 十二月の実験献立 小林文子
主婦之友 新年号 三大別冊付録 お惣菜料理集
婦人画報 一月特別号 新正月料理
婦人生活 新年号 一年中のお料理 献立と作り方
主婦と生活 新年特大号 一月のお料理カレンダー
婦人楽部 新年号 初春の新生活手帖
婦人之友 新年号 お米の統制撤廃をめぐって
栄養と料理 一月号 加熱と蛋白質の栄養価 他
農業朝日 二月号 米価7030円まかり通る
婦人楽部 二月号 家庭料理
スタイル 二月号 栄養百％の温かい料理
婦人生活 二月号 暖かい冬のお料理
主婦之友 二月号 温かい汁かけ御飯
あとがき
昭和20年（1945年）8月15日，日本はポツダム宣言の受諾を発表し，太平洋戦争は終わった。空
襲警報のサイレンも鳴らず，燈火管制も解除されたその夜，隅々まで明るい家の中を歩きまわり，本
当に戦争は終わったのだと実感した。間もなく連合軍最高司令長官マッカーサーが日本に到着，東京
に連合軍総司令部が設置されて占領下の生活が開始された。
戦争中は公定価格が決められていた物資も，戦後となると闇価格で商売をする者が現れ，あちこち
に闇市なるものが出現し，そこでは日常品や食料品など何でも手に入れることができた。ただしそれ
には数倍から数十倍という破格の値段がつけられていた。一方，大衆の生活は引き続き食糧難で，新
聞にのる情報も食品の配給，あるいは主食の遅配といった内容であるが，それでもかに輸入食料に
関する記事が見られるようになった。22年にはララ物資（アジア救援公認団体の日本向け救助物資）の
スキムミルクの提供を受け，都市部の学校給食が開始された。この年，渋谷の街の一隅に餃子屋がで
き，渋谷駅近くに一通りの料理が味わえる中国料理店も開店している。しかし国民全般の栄養不足が
解消されたわけではなく，司令部からは日本国民の食糧を援助するにあたり，その数値の根拠を示す
よう求められた。そのために国民栄養調査の実施が必要となるが，それに先立ちまず東京都民の栄養
調査を行うことになった。120名の栄養士が戸別訪問をして実態を記録し，ソロバンで数値を算出し
て結果を報告することができた。その後厚生省が全国的に実施するようになるテストケースになった
といわれている。
23年には砂糖の輸入が増加，甘味に飢えていた折から菓子業者も活気を取り戻した。台湾バナナ
も入荷したが，1本が40円という価格，当時のカレーライスと同じであった。終戦から34年経過
したころになっても食糧不足は容易に解決されず，その頃，母校昭和学園の校庭も一面にさつまいも
畑になったことがあった。収穫した藷は寮生や学校関係者の食用の足しになったが，いま整備された
グランドを見るにつけ隔世の感が強い。やがて人々は，少しずつ廃墟から立ち直りはじめるが，に
は不穏な事件がつづき重苦しい世相であった。そのようななか，24年8月16日，ロサンゼルス全米
水上選手権大会で，古橋広之進選手が1500メートル自由形決勝で世界新記録を達成，また11月には，
湯川秀樹博士がノーベル物理学賞を受賞，これらの明るい出来事は敗戦後の日本人が元気づけられる
話題として語られた。同じ年，新聞の夕刊が復活している。
25年には，「第一回日本食品標準成分表」が発表された。これは食品に含まれる栄養成分の基礎デ
ータ集として，当時の経済安定本部が取りまとめたもので品目数は538であった。空襲の焼け跡に残
った木材で何とか住める家を作り，日常の生活を営む家族があちこちに見られるようになり，家の内
外の娯楽も戻りはじめた。新聞にも料理を紹介する記事が掲載されるようになり，占領下ながら復興
への力や将来への希望が湧くのが感じられた。ちなみにこの年の日本国民の平均寿命は男性59.57歳，
女性62.97歳であった。
のちにわかったことだが，そのころから対日講和条約の草案が練られており，やがて日本政府が受
け入れを決め，26年9月，サンフランシスコに於いて調印，翌年講和条約の発効によりわが国の
「独立」が回復した。このあとの日本は高度成長期へとつき進み，住生活，衣生活の変化と相俟って，
食生活は新たな時代を迎えることになる。
本シリーズはこれにて終了するが，データ作成の際ご協力いただいた本学卒業生中平玲子，斎藤慶
子の両氏，お世話になった昭和女子大学近代文化研究所にあらためてお礼を申しあげます。
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